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Interleukin-17 dan reseptornya terinduksi saat terjadinya injuri pada hati, 
dan mempunyai efek pro-fibrogenik yang kuat pada sel inflamasi disekitar tempat 
terkena injuri ataupun pada sel-sel yang ada di hati. Ekspresi dari IL-17R 
(reseptor dari IL-17 ) telah ditemukan pada seluruh tipe sel di hati, termasuk 
hepatosit, sel Kupffer, sel stellata, sel epithel biliary, dan sel endothel sinusoidal. 
Aktivasi dari reseptor ini terjadi saat adanya injuri pada hati dan akan memicu 
ekspresi dari berbagai sitokin pro-inflamasi ataupun kemokin kemokin pada sel 
sel tersebut. Kurkumin terbukti memiliki efek hepatoprotektif karena kandungan 
antioksidannya terbukti dapat menurunkan stress oksidatif serta menurunkan NF-
kB, suatu faktor transkripsi yang penting dalam mengatur aktivitas seluler, 
khususnya yang berkaitan dengan stres dan injuri. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan bahwa kurkumin dapat menurunkan inflamasi pada hati, terutama 
dilihat dari ekspresi sitokin IL-17 pada jaringan hati tikus model fibrosis akibat 
dipapar CCL4 pada minggu ke 2 , 5, dan 9 . Sampel adalah tikus winstar jantan 
yang dibagi menjadi 8 kelompok, terdiri dari kontrol positif (KP), kontrol negatif 
(KN), Kelompok perlakuan dengan pemberian kurkumin selama 2 minggu (KP2) 
dan kelompok kontrolnya (KK2), Kelompok perlakuan dengan pemberian 
kurkumin selama 5 minggu (KP5) dan kelompok kontrolnya (KK5), dan Kelompok 
perlakuan dengan pemberian kurkumin selama 9 minggu (KP9) dan kelompok 
kontrolnya (KK9). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurkumin efektif 
menurunkan ekspresi IL-17 jaringan jika diberikan hingga 5 minggu 
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Interleukin-17 and its receptor is induced when the injury to the liver, and 
has the effect of pro-Fibrogenic strong inflammatory cells around the place 
exposed to injury or to cells in the liver. Expression of IL-17R (IL-17 receptor) 
have been found in all types of cells in the liver, including hepatocytes, Kupffer 
cells, stellate cells, biliary epithelial cells, and sinusoidal endothelial cells. 
Activation of this receptor occurs when the injury to the liver and it will trigger the 
expression of various pro-inflammatory cytokine or chemokine chemokine on 
these cells. Curcumin has proven hepatoprotective effect due to antioxidants 
proven to reduce oxidative stress and decreased NF-kB, a transcription factor 
that is important in regulating cellular activities, particularly those related to stress 
and injury. This study aims to prove that curcumin can decrease inflammation in 
the liver, especially seen from the cytokine IL-17 expression in rat model of liver 
tissue fibrosis due to CCl4 exposed at weeks 2, 5, and 9. Samples are rats 
winstar males were divided into eight groups, consisting of a positive control 
(KP), negative control (KN), treatment group that given of curcumin for 2 weeks 
(KP2) and control subjects (KK2), treatment group that given of curcumin for 5 
week (KP5) and control subjects (KK5), and treatment group that given curcumin 
for 9 weeks (KP9) and control subjects (KK9). In conclusion, curcumin effectively 
decreased the expression of IL-17 tissue if given up to 5 weeks 
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